















































Present95 GR1FRANS REXY ADIPUTRA2301889230
Present93 GR1KEVIN VINCENTIUS2301889893











Present90 GR1MARK BRYAN PUTERAHOREB TIMBULENG2301912574
Present87 GR1MAULANA AIDIL HAJ2301913684
Present90 GR1ROMARIO SALIM2301915336
Present84 GR1VINSON LEO VERONALJONG2301924675
Present95 GR1JAMES HENDERSONJAYAMUNI2301932512
Present87 GR1ABISHA FADHLIMUHAMMAD ALVIN2301941731
Present86 GR1YOSHE DWI RAHMANDA2301944185
Present87 GR1AALIYAH RATRI SAPHIRA2301947691
Present87 GR1KEZIA ALUSIANNA2301950111
This report is valid without signature of the competent authorities
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